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руется изомер, имеющий минимальную площадь с плоской поверхностью 
графита. Аналогичная закономерность наблюдается и в случае дизаме-
щенных производных бензола и нафталина. Несмотря на высокую поляр-
ность использованных элюентов, удерживание всех рассмотренных со-
единений описывается закономерностями, характерными для неспецифи-
ческой адсорбции из газовой фазы (константы Генри и теплоты адсорбции 
хорошо коррелируют с величинами молекулярной поляризуемости адсор-
батов). Вместе с тем, наблюдается интересная особенность: хлорпроиз-
водные бензола и адамантана удерживаются сильнее соответствующих 
метильных производных (значения поляризуемости и ван-дер-Ваальсова 
радиуса атомов Cl и CН3-групп практически совпадают). Это явление, 
известное как эффект полярного удерживания на графите, практически 
не проявляется в случае ГАХ. Анализ различных вкладов в суммарную 
энергию взаимодействий адсорбат-адсорбент-элюент, выполненный с 
помощью теоретических представлений об энтальпийно-энтропийной 
компенсации, показал, что наблюдаемый эффект обусловлен влиянием 
энтропийного фактора. 
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Многие переходные металлы играют важную биологическую 
роль. Например, медь является одним из самых важных биометаллов и 
принимает активное участие в построении многих белков. Комплексные 
соединения ионов меди(II) с олигопептидами, например трипептидом 
глицина, представляют собой модели активных центров ферментов. По-
этому установление закономерностей комплексообразования ионов пе-
реходных металлов с диглицилглицином может представлять практиче-
ский интерес для медицины и фармакологии. 
Ранее нами было показано, что использование диглицилглицина в 
качестве дополнительного реагента для внутрикапиллярного комплек-
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сообразования позволяет повысить селективность разделения комплек-
сов ионов переходных металлов с ЭДТА методом капиллярного зонного 
электрофореза [1]. Молекула данного соединения может образовывать 
комплексы с ионами щёлочноземельных и переходных металлов за счёт 
донорных атомов азота и кислорода. Комплексообразование изменяет 
электрофоретические подвижности комплексов Ме-ЭДТА и способству-
ет их разделению. Для исследования механизма действия комплекс-
селектора необходимо дальнейшее изучение комплексообразования ди-
глицилглицина с ионами металлов. Имеющиеся в литературе немного-
численные сведения об устойчивости комплексов требуют проверки. 
В данной работе изучены кислотно-основные свойства триглици-
на и устойчивость его комплексов с переходными металлами. Исследо-
вания проводили методом потенциометрического титрования со стек-
лянным рН-селективным электродом при ионной силе 0,1 (KCl). Для 
расчёта показателей констант кислотной диссоциации pKa функцио-
нальных групп диглицилглицина использовали уравнение Гендерсона-
Гассельбаха с учётом поправок на концентрацию ионов водорода и гид-
роксид-ионов.  
Предполагается, что диглицилглицин способен образовывать 
с ионами переходных металлов комплексы состава 1:1 и 1:2 (ме-
талл:лиганд). Для определения общих констант устойчивости комплек-
сов β1 и β2 применяли метод линеаризации функции вида 
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где n – среднее число молекул лиганда, связанных с одним атомом ме-
талла, [L] – равновесная концентрация свободного лиганда [2]. 
Для учёта возможных побочных реакций проводили вычисления 
констант равновесий с использованием программы CLINP 2.1. Результа-
ты, полученные расчётным и графическим методами, хорошо согласу-
ются между собой и с известными литературными данными. 
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